
























RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH  85 85  84 100 A 86.10
 2 1804015034 SHOLAH HANDAYANI  95 84  72 100 A 83.55
 3 1804015046 SEFTIANTI  35 81  43 100 C 56.20
 4 1804015048 NUR HASANAH  60 77  60 100 B 68.25
 5 1804015058 NANDHA HAMONANGAN  75 80  37 100 C 63.55
 6 1804015062 SINTA MELVIYANI  33 77  47 100 C 56.30
 7 1804015074 RIKA OKTA RIANI  95 85  70 100 A 83.00
 8 1804015078 NANDA NURFATIA  63 78  60 100 B 69.25
 9 1804015110 RATIH SUNDARI  45 78  41 100 C 57.15
 10 1804015136 AENUNNAFISAH  65 80  52 100 C 67.05
 11 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH  80 75  62 100 B 73.55
 12 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY  78 87  72 100 A 80.05
 13 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI  83 80  78 100 A 81.95
 14 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI  70 84  66 100 B 74.90
 15 1804015200 SITI NURAINI  73 81  49 100 B 68.10
 16 1804015237 YOLA YUWANANDA  95 83  75 100 A 84.50
 17 1804015239 RIZKI FATIMAH  85 80  65 100 B 77.25
 18 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT  85 83  77 100 A 82.80
 19 1804015309 ANUGRAH ILHAM SAPUTRA  83 78  55 100 B 72.25
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